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Ve ta lima det E¡ército ^ L o u c t r e l A s 
a g e n M t s o a m e s n o m b m d o Estampa romántica 
segundo m e de ¿as fuerzas * 
militares de Marruecos \ A don Francisco Muro 
Gómez, hombre de letras. 
En los últimos decretos del m i - lumna jalifiana al mando del hoy 
¡slerio del Ejército firmados por coronel de Estado Mayor don José 
Uun Alfonso, lieura uno nombrando Asensio Torrado, T otras dos de 
"Pues que la vida es tan 
corta soñemos alma, soñe-
mos".—Calderón, 
i Como en los cuentos de hadas que 
tanto nos deleitaron en los lejanos 
y felices días de la infancia. 
Guando de noche cierro los ojos, 
viene a buscarme la hermosa Polim-
nia y en su nave de oro me lleva 
¿Coronará con ellas la frente "de 
algún afortunado principe de un 
pais ignoto? 
¿O las querrá para adornar con 
ellas su rubia y espléndida cabe-
llera, o para tejer, tal vez un man-
to que cubra su soberana belleza? 
Misterio. Lo cierto es que las co-
ge con visible placer, divinamente 
reflejado en sus ojos que relampa-
guean amores, y en sus labios que 
preludian apasionados besos y en-
cantadoras risas, y en sus manos de 
rífeos íSa-J Secía qne Parecen hechas para aca-
riciar... 
¡Quién tuviera la fuerza vigorosa 
de los grandes creadores para po-
der dibujar fielmente en este bos-
quejo la peregrina belleza de la her 
mosa princesita. 
Al fin, ¡oh desencanto! la adora-
ble musa sopla en mis ojos cargados 
de_ sueño y Ja visión desaparece, 
volviéndome otra vez a este mundo 
de tristes realidades. 
Magia bendita de los sueños que 
me haces vivir horas de efímera fe 
ara el cargo de segundo jefe de las fuerzas europeas, mandadas por los 
fuerzas Militares de Marruecos e coroneles Castelló y el hoy general 
Inspector de las Fuerzas Jalifianas, Boloix. 
al excelentísimo señor general de El general Souza tiene el mando 
división don Federico Souza Re- directo de las columnas que brillan 
^0j.os temente avanzan por Alli-Serif, pa-
r útnsideramos un acierto del Oo- ra ocupar el campamento número 1, 
hierno este nombramiento a favor Dar el Atar y Teffer, donde el ge-
de tan prestigioso general, cu va bri neral en jefe, general Sanjurjo fe- por rutas de ensueño, a 
Hantísima carrera militar ha sido licita al general jefe de la zona de netas- a otros mundos desconocidos 
hecha en Africa y del que hoy da- Larache. y más sugestivos que este que de-
mos algunos datos biográficos. Seguidamente se ocupa Muiros y J0-
El general don Federico Souzá Mexerah y la columna del coronel Durante estos viajes vortiginosos, 
pertenece al Arma de Caballería. En Asensio sigue avanzando a Tanacob ine asomo curiosamente por la boc-
el año 1909 es destinado al territo donde vivaquea y a donde al día da de la áurea navc >' observo te-
rio de Meliila con el empleo de ca- áigi|iente, llega el general Souza meroso a la vieja Tien"a como 
pitán donde toma parte en aquellos con su cuartel general, felicitando 81 fuera lina cabeza cortada, gira 
inolvidables combates y después re al coronel Asensio. incesante en el espacio, como si 
pre-a a Madrid con su regimiento Este ciclo de operaciones termina buscara en su loca zarabanda un 
que ruelve nuevamente a Meliila en septiembre y en abril del año resquicio para escapar del yügo a 
en el año 1911. 1927, se inicia el avance para la ^ e la tiene encadenada el sistema 
En el año 1913 perteneció al glo- reconquista de Beni Arós y ocupa- planetario 
rioso regimiento de Taxdir donde ción de la cabila de Somata, en cu- J este v é r t l ^ ^ e,,a sufre, se 
h e n d i ó a comandante Al organi- yas operaciones las fuerzas de la refleja en nosotros igualmente, y he 
zaise en esta zona las fuerzas de zona de Larache, al mando <|el ge- ^ el motivo de <I"e todos ten^a-
Policía Indipena es nombrado jefe neral Souza toman una actívis.ma mos ^ corazón enfermo de ansie-
de] sector del Muluya, donde tra-^ Parte subiendo hasta el t ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ } ^ ^ ^ Z ^ ^ n ^ Z 
bnió activamente en los años 13,1 ble Alam y recorriendo después to- van d o r a n d o . J 
M y 15 hasta primeros del año 16. dos Ios campos de Yebala, Beni Ihia Y en la mágica derrota a través 
En esta época toma parte con sus Beni Isef, «1 Ajmás y por último del sagrado fulgor de los cielos, he 
fner/as indígenas en los avances de A&adir ^ Gruncb* donde se da por sorprendido las locas quimeras de 
M.Talza. Beni Buyahi y en la ocu- Armiñado el periodo de operado- 6808 puntitos de plata que 
pacién de Batel siendo ascendido nes ^ e nos trae la paz que hoy 
por su'heroico'comportamiento a disfrutamos en Marruecos, 
teniente coronel. { A m a n d o parte del cuartel ge-
Antes de finalizar el año 1916, es neral dpl ^neral Souza, asistimos 
destinado parael mando del Grupo a pstos disantos periodos de ope-
de Escuadrones de Larache, hasta raciones en los que recibe distintas 
fines del año 19f7 que quedan d i - : fe,,cltaciones del general en jefe, 
sueltos los escuadrones para formar' ^neral Sanjurjo y del comandante 
el regimiento de Taxdir. j general de Ceuta, hoy teniente ge-
Al quedar formado el regimentó ne™l, don Federico Berengucr. 
de Taxdir el teniente coronel Sou- En ^e ro del año 1918 por su b r i - paraje extraordinariamente fantás-
órdenes del fallecido tantísima hoja de servicios, es as- ^co y benigno a la vida, lío creía-
cendido por elección a general de me, como el Dante, perdido en la 
división, quedando disponible en selva del error; pero la solícita Po-
Madrd. siendo poco después desti- l'mnia extendiendo ante mis atóni-
nado al Gobierno Militar de Bilbao, (os ojos la finísima gasa en que 
donde permanece hasta el día do ^nvcjlvía su delicada belleza, me 
ayer, que por sus valiosos servicios diÍo: Mira. 
merecimientos, cunlidndos y npti- Y fué tal la sorpresa que me pro 
tndes. os nombrado general segundo dujn Ia visión que me ofrecía, que 
iofo do las fuerzas Militaros do Ma- <ardé bastante en sorcrai mi lur -
rrruonos. V Tnsnecíor General do bado espíritu, 
las Fuerzas Jalifianas, en la vn- Erase... que se era... Una prince-
enpfé m í o ha dejado el íonoral Gar- sa recatada y hermon oomo 
LA SEÑORA 
Mi SÉ W M l l'EHIDl ftl[fl 
VIUDA D E R O D R I G O 
Falleció a las dos de la madrugada del día 5 de Junte 
de 1930, habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
R. I. P. 
Sus afligfidos hijos don Mariano, doña Casilda y 
doña Sofía; hijos políticos don Antonio Martin Del' 
gsdo y don Eladio López de Haro y Carvajal; nietos, 
biznietos, sobrinos, sobrinos peiiticos y demás fami-
lia, ruegan a sus amigos un recuerdo en sus oraciones 
y se sirvan asistir a las misas que se celebrarán para el 
eterno descanso de su alma, el sábado 14, en la Misión 
Católica, a las 6, 7, 9 y lO; Capilla de la Cruz Roja, á 
las 6, y Capilla del Hospital Central, a las 11, por lo 




densa obscuridad de la noche nos 
guiñan desde distancias remotas. 
¡Oh, las estrellasl Yo SÍ̂  de ellas 
mil liviandades, sus amores otul-
tos. sus falsedades; las misteriosas 
y licenciosas citas de esas coquetas 
yo las conozco... 
Atravesamos zonas intensamente 
frías y silenciosas; de improviso mi 
bella protectora se detiene en un 
za, pasa a las 
e inolvidable Alto Comisario gene-
ral en jefe del Ejército de Africa, 
Exorno, sfñor don Francisco Gómez 
Jordana. 
A su ascenso a coronel, el año 
1918, se le confia e] mando del re-
gimiento de Farnesio en Valladolid 
y más tarde es destinado para el 
mando del de Húsares de la Prin-
cosa, en Madrid. 
Los luctuosos sucesos del desastre 
de 1921, Je llevan nuevamente a 
Meliila al frente del regimiento de 
^•usares de la Princesa, para la 
Reconquista de los territorios aban-
donados, donde permanece hasta el 
mo un moralista, más un estadista 
adaptable a las íluctuantes exigen-
cias de cada momento y de cada 
necesidad, pues es el gobernar y 
Entre las pujantes man^íestacio- eso nunca estará en la línea recta, 
licidad aunque esta sea breve si- nes de opinión del pais cerca del ac-1 camino el más largo y por el que 
gue cerrando mis ojos y llévame tual Gobierno abogando porque se ^ u y contadas veces se llega en las 
por los espacios interestelares, a realice sin interrupción el plan desconvenientes directivas "de un país, 
donde triunfa el aire y la luz, hasta obras públicas de la Dictadura, fi-j 
que Atropos corte el hilo de la exis gm'an las de Santander por el fe- , La liquidación de fin de mes no 
a la vida. ^ rrocarril Ontaneda Calatayud; Bur ha presentado ninguna dificultad co 
,gos y Madrid por F. G. que ha de mo correspondía a la escasa nego-
enlazar directamente ambas ciuda- c¡ación y movimiento anotados en 
des, cruzando la sierra; Orense y e i meS pasado, habiéndose obteni-
A usted, como presidente de la toda la región gallega interesada, ^0 fácilmente el dinero necesario 
Asociación de la Prensa de esta lo- Por el de Zamora Orense, Santiago para eiia 
calidad, he querido dedicar esta Coruña; Asturias por el ferrocarril La presente septena se ha carac-
de la costa; Requena y Valencia por terizado por una aceptuación de la 
el de Requena Casas Tbañez, etcé- pesadez reinante en Bolsa en estas 
t e r^ sin contar otra diversidad de semanas, por causa del gran retrai-
obras de irrigación, etc. miento del dinero, siendo las sesio-
Ahora bien; lo que no debe con- nes grises y frias, como el tiem-
sentirse en modo alguno, porque po. 
eso seria una superchería, es que ¿os Fondos Públicos son los úni -
al calor de todas esas comisiones eos que logran atraer hacia ellos 
que van y vienen, y amparándose mayor atención permanentes sien 
en ellas y en el visiteo, pretendió do en general sus cotizaciones me-
sen los caciques locales cobrar mé- jores que en la semana anterior 
ritos para sus predominios y com-
binaciones electoreras, haciendo 
creer que las obras y mejoras so 
otorgan por su presencia e influjo, 
cuando la verdad que el Gobierno 
no va a apartarse lo más mínimo 
del plan integral de su debida ac-
tuación, con la única norma de i n -
terés público y de las positivas ne 1 
jeesidades y conveniencias de la na-' Tetuán.—S. E. el conde de Jor-
' ción. ;,dana ha dispuesto se inaugure un 
Un congreso v unn conferencia.'sei'vicio de pasaje en la desembo-
ENVIO 
"Acuarela" en testimonio de reco-
nocimiento a la cariñosa acogida 
que se ha dignado dispensar a las 
anteriores, no por meritorias cier-
tamene,sino por la exquisita heno 
volencia que el crítico puso en sus 
juicios, que, como todo hombre se-
lecto, sabe muy bien que una de 
las más generosas elegancias del es-




para et Concuaso 
hípico 
Del Excmo. Sr. Alto Comisario, 
conde de Jordana, una copa 
Del limo. Sr. coronel de] regi-
Acertada disposi-
ción det M o Comi-
sario 
una miento Infantería de San Fernando* u  r  y a 
11, una copa. | atraen esta semana una indicación. cadura del Rio Martin, junto al po-oin Boníf«7 ni ser nombrado gober virgen de la leyenda cristiana, sor- núm 
nador militar de Madrid. • prendida eh la encanU-iori qu'elud DPI señor director de los Parques j Se está celebrado estos días en l3lado de ese nombre, estabieciéa-
. . . de im maravilloso paisaje selenita, de Intendencia y Campaña de la. Madrid el congreso de la sección es- dose para facilitar el tráfico de dos 
blanco y silencioso. zona de Larache, un reloj pmdien- jpañola de la Unión Internacional de tramos de embarcadero en ambas 
Ha. extraordinariiiiueiüo bollante de dos columnas de cristal. ^Abogados, que ha presidido el m i - márgenes. La noticia del nombramiento del 
yiño 1924, que es ascendido a briga- general Souza para tan elevado car p ^ p i u n t ü l ü rosadas carnes 
Wei y nombrado jefe de la Sección go del Ejército de Africa, ha de ser dulante y sedoso el dora(j3 ^ ¿ . . ^ 
w Caballoría del Ministerio de la ^ogida con gran satisfacción en radiante la mirada 
frierra. todo Marruecos y especialmente en sentada en un ' ^ j ^ lüS pjes 
En diciembre del mismo año, por la zona de Larahe, donde el prestí sumergidos en el agua de un arro-
JUs reconocidos méritos de estrate- gioso general, dejó gratísimos re- y0 COgfa con dejiCia ia encantadora 
M y conocedor de Marruecos, es cuerdos y en donde es admirado por ]o;en las {Tesas v gomosas flores tuche 
nombrado jefe de la zona de todas las clases sociales de la po- que bañó el roció de la mañana y « ^ « U n n i 7** Wjfto y ™ P f * á o Por las fuerzas llos aires de la selva perfumaron. • De £ Asociación de la Prensa una 
Arante su mando en esta parte m d l t a ^ ¿ ^ ^ ^ " ^ S ; Cristalina y movible el agua, jugoso fipura de caballo y reloj. 
Je la zona occidental se lleva a ca- DIARIO MARROQU que siempre el m u s ^ {Tagan[e5 las rosaSi ters0 De ^ sefiores capitán oflciales 
fco la ocupación de Alcázar Seguer, tuvo para el general Souza su más 6, pedregal bajo la linfa transpa- v personal del destacamento del ba-
^Burje ! di enemig0 a Kudia J W ^ i ^ w d d f t , envía al rente... ^ ^ ^ un neceser de 
íahar. donde se libraron encarniza- n"?tre general la más entusiasta fe- Besa 6j torso espléndido la ma- nfolHr 
«os combates escribiéndose pági- ^Unc ión por el merecido cargo tutina lu2 y mjentra3 la hcrmosa.R ' i ¿ . - ^ 
I»! herolcac por las fuerzas que }* aca^ * « 3̂  princesita sujeta con una mano las! EN METALICO 
ai mando del general Souaa recha- ™ ; } ™* ^ realliaí una me- flores ya arrancQdas> SQ apodera coiJ De los señores jefe y oficiales de 
con estilográfica y lapicero 
De los señores capitán, oficiales 
y personal del destacamento d3 Au-
to Radio una figura de luchadores. 
De la Electra Larachense, un es-
&1 enemigo. 
Del Casino de Clases un astuche^nistro de Gracia y Justicia, habién- l La balsa empleada para salvar 
dose celebrado diversidad de actos f6! Rio puede utilizarse a la simplb 
y agasajos, en honor de los congre-fdemanda de quien la precise de una 
sistas nacionales y extranjeros, n u - p otra orilla, y desde las siete de 
morosos y de destacado mérito mu-Jla mañana hasta el am checer Len-
chos de ellos, acreditándose en las do absolutamente gratuito es^ ser 
sosiones gran alteza y coincidencia! vicio que tanto debe de beneficiar 
dy puntos de mira en importantes; no solo a los habitantes de Rio Mar-
extremos de interés y cordial con-:,tin sino también a los colo'ins áú 
vivencia profesional. las vecindades e indígenas de la 
El señor conde de la Moriera ha fracción de Beni Madán. 
dado en la Academia de Jurispru-i 
dencia una conferencia acerca de. 
don Antonio Maura, su personalidad 
y su significación en la política C8* 
pañola, doblcmonle sugestiva en es*1 
ta ocasión, no solo por el gran re 
rltisima labor y ka de sor al mis- ^ otra de ^ más bella y lejan^ ^ Comandancia de Ingenieros, 100 \ i m representativo de la ilustre 
Eo el mes de abril del afto 1926 ™ vnüoso colaborador En la eXpresi6n do sus ojos p ¿ e . esetas% 
S ^neral Soiiza es destinado para 7 t A 1 * n Comisario el Ilustre conde de verse la inquitítud producida por De g cámara de Comercio, 
g mando de la zona de Lanche en de íordan&-
ición del general Riquelmo. 1 1 1 ' - • ••' 
En este año el Alto Mando pl^- "DIARIO MARROQUI" SÉ VEND", 
?2 ,a ^conquista do las posioio- PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
Ibandonadas y or?ani7\ U 6a%) ARCILA Y ALGA2AK 
100 
- 1 
la gran pasión que agita al univor- pesetas, 
so entero, por ese "quid divinum" De la "Unión Española'^ 50 pe-
que se llama Amor. . setas. 
¿Para quién serán las flores que Del comandante jefe del Grupo 
la hermosa va cogiendo t Mixto de Intendencia 80 peíetas, 
personalidad del señor Maura, sino 
también por ser su hijo el éncat* 
gado de biografiar al honorable po-
lítico, cuya fué la nota más desta-
cada de toda su actuación política 
y privada, y de quien puede decirse 
coft gran veixiad, que fué en exir* 
Y O 
foto dt ñ m 
fUfddJieínaÜíetoria 
Patm e impresos de todas dases en "60 [Jñ" 
TRABAJOS EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCUADERNACION 
GRATITUD Y PROTESTA los «idlgeníis que en el desenvolví 
• • • • • miento de la riqueza del pais y en 
Ĉ rsTTK̂ í Tnonrir^nnn el aumento de 311 bienestar encuen-^KJIILV filCllUUILUIL tra la natural resultante de la paz 
tas guias francesas ̂  ̂  viven. 
~ , 1 El camino de Xauen- como todos nilCSt̂ O jyLaWUCCOS los caminos marroquíes, puede ser 
• recorrido de dia o de noche con ab-
Lu ultkna edición de la Guia M i - soluta tranquilidad que no puede 
cjhelin relativa a Marruecos, Ar- turbar el más ligero temor. El in—) 
gelia y Túnez contiene una men- ¿igena exterioriza sus respetos ha 
ción elogiosa para el protectorado cia el europeo y cuando un in- i 
español, viajero ha tenido cualquier acciden; 
En ella se habla de la intensa te encuentra" en el moro la ayuda 
labor admirable que ha realizado que necesita. Esto ya se ha expe-
España en su zona de protectorado rimentado en numerosas ocasiones, 
para conseguir la pacificación y el Protestamos enérgicamente de la 
desarrollo de un programa para la aseveración y pedimos que se haga 
puesta en valor de sus riquezas pa la gestión necesaria para que sea 
ra terminar comparando este es- rec|i|icada esa mención absoluta-
fuerzo con el de Francia en su zo- mente desprovista de exactitud, 
na, que sitúa en el mismo plano. | (De "El Norte de Africa") 
Esta mención contrasta con el mmmmmmmmmmmmmm̂ m̂mmmm̂ l̂̂ mmm 
apartamiento deliberado o que pa- " 
recia tal, puesto de relieve por la1 
Guia Micíhelni, cuya popularidad | 
*es notoria, por lo qué su silencio oj 
cualquier información equivocada, 
habria de causar perjuicios a núes 
tro protectorado. 
Por eso hemos de alabar la men-j 
ción que se hace a la última edi- W seNo* jubilados diferenUB, 
ción que refleja con justicia la rea- tamajfio grapde, Iverdaderaa joyw 
lidad del momento presente en el áel arte gráfico, por peaetaa 11 mh 
Marruecos jalifiano. lameate 
1 662 diferentes entre los euaies. 
Como oposición a estas lineas de 8 i# n * ? ^ eaUcunAai tfigie 
^"i? PuLb̂ Cam.0S ,la del Papa T i . XI . 25 d é * - 4e l . 
América Central, i é« Liberta jn-
3 raras á« Anatelia. Per-
i 
Sellos de Correos 
mencijón que hace djfe Xauen las 
Guias Thiolier que se publican en 
Paris. .h i la** 
Dice asi: •ia 1913, Ahmed Sbah, eompletos; 
basta 3© Gran, «oajunte por 11 
"Ghechauen.—Ciudad de siete mi l 
habitantes situada al pie de Yebel ^ « a « U - Télate reeei 
Sidi Uu Yalua, de aspecto pintores más qne el Taler 4e eatál^e. 
co. Excursión dilicil "a consecuen- *a áe preeies iluatrada, aensaeio* 
cia de la rebelión de algunas tribus nal, gratis. Bela flekola, Scpi. !>•• 
rifeñas". ta». Ge«te taw»e 
Esta noticia merece enérgica pro «aü, 
testa por parte de cuantos residi-' 
mos en el Protectorado, y la peti- ^ 
ción de que se rectifique. Nos in -
clinamos a creer en que las Guias 
Thiolier ha sido objeto de una i n -
formación falsa, más que lo hayan 
hecho deliberadamente. 
La tranquilidad desde el año de c » ^ r i s > n s ~ í / y 
1927, es completa, absoluta en toda' QUC SC UCfLCLC 
la zona atribuida a España. Esta* fí fí ti 
tiene ocupíadds y desarmados ŝ ^ (l̂ Ĵf̂ l̂ ,̂ , f,Ctt̂  
territorios marroquíes, sin que que 
de el más pequeño rincón donde no 
impere la autoridad del Majzen, con 
plenitud de poderes y con los má-
ximos acatamientos por parte de 
Z O T A L 
s i i i cado 
R e c h á c e l o 
Da interés púb.íco | Bodegas Fran-
co Española LOS SABADOS A LAS CINCO DB LA MAÑANA SALDRA DE TETUAN'j 
DIRECTO A MELILLA UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO GHBISLER, 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRÁ LOS MARTES A LAS CINCO 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA EN E L DIA 
PRECIO D E L PASAJE CIEN 
SETAS 
L O E PASAJES SS APARTARAN. 
CON DQCE HORAS DS 
p ldOl f , 
Para i a i & m * m 
fearto y en Tetnto, Ptaaa «i 
so XIU, autoe rápido*. 
LOS MEJORES VINOS DB XBS> 
?>epí»»itarfe3f Manuel Ar«n«2 An 
S E V & N D E ~ 
fe rende, ína empacaácsMi, Mufckf 
tendteifeate. Raste j$oa W&otím 
Monopo! o de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I G A D U R A 9 
Picadura Extra, cuarterón Pesetas i'OO 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, Pesetas 3"00 
Picadura Superior, cuarterón Pesetas ^SO 
Flor de un día, cuarterón Pesetas TOO 
Victoria Eugenia, medio cuarterón Pesetas O'QO 
La Rifeña, medio cuarterón Pesetas 0'70 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros Pesetas l'OO 
Coloniales, id. id. id. Pesetas 0'50 
Ovalados Superiores id. id. id Pesetas O'BO 
Ovalados corrientes id. id. id. Pesetas O'SS 
Amarillos Pesetas0'30 
COMPAGN1E A L G i R l E f ^ 
• B l B i i r t aafeitea tnadada ü l i g 
Reservas: 89.000.000 de francos 
PeatóaiüQ BWiail f ARIS, N l lf l i 4g^g 
Wn&csŝ aa m BANCA, DH BOIAA X m 
jattpegieaoaia i kHMMBli Ü l 
Btiil>B!i*9 1 tjftp Ü Igdü fea 
•«jgtiitjmgi FajQ ÍÜ mmm 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - Q A N A R i A S 





O'SO y 0*40 
de 0'75 a O'OO 
G I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás * S'0® 
Hoyo Monterrey número 1 a 2'60 
Coronas a 2^30 
Tacos de Cuba a 1'60 
Príncipes a l'OO 
Brevas Conservas a V20 
Panetelas a O'SO 
Carunchitos • a 0'75 
Conchas a 0'75 
Cigarrillos ABDULLA, CAPSTAN, COUSIS, DUBEG 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
G r a n E m p r e s a d e A i n t o m o v í l e s 
i . a V a I e n c i 
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14 y 28 
11 y 25 
Mála-
Jncvcd 
5 y l 5 | 6y20| 7^211 9 ; i2 | Í 0 Í24 | 





4*ato%íAW ííertea d< T á » f f « T LaracW 
a JSBSZ* t ^ £ * * ^ ^ ^ f ^ r t a s d a E ^ a i e , 
A i » « l a M Lmmokm f&A*Cl$CO U O m 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
Cei-lEl 
Jasé Llodra Sala 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal experimentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN, BAB TAZAj 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partii- del 14 de abril de 1930, en combinaciói 
con la Empresa "La Española'". 
CBUTA A TETUAN. T'SO, S'SO, 10, J 2 IS'SO IS'SO lO'SO 16 45; 18 y 
19 30. 
CEUTA TETUAN TANGER ARCILALARACHE: TdO y IS^O. 
CEUTA TETUAN RGAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: T^O, IG^S.* 
CEUTA TETUAN XAUEN: TZO y 12 
Hoíd ^estaunnt t s p m 
AsUgea letal meataáe a la moderna, e«a mafaiflee tarrle^ 
4a fMoafer: eepléaéiéaa baJWUekaiee j eoariM dg M a . rA-
a sa ***** t tm**** . u &*m *mmL 
FerrocarriS d© Laracha a Alcázar 
•m, ..iiiiii ^ i ^ - faiM-Ti [iMiHNriffi3hr tirfiWmiiTfcinmrifar* ÜMk 
10. , 12 ,1 ^ 5 , 
, ^'SOj i8'30} 
ARCILA LARACHE: 9 
TETUAN CEUTA: 8, S'SO 
TETUAN TANGER: 8, 10 
TETUAN RGAIA 
TETUAN XAUEN': 7, lO'SO, IVSO. 
TETUAN BAB TAZA: T'SO. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR: 
7 IS'SO 
15, IG'IS, 17'45, 18 30. 
lO^O. 
. 18. 
Cuadro de marcha y horario de trenei que rige a pardr de! 






CEUTA A TETUAN 
Ceüla-Puer lo . 
Ceuta 
Teluás 
T E T U A N A CEUTA 
Tetuáü . . . . 





















Cruces.—Eltren M . 32 cruza ec Castillejos con el C. 1; el M. 
34, en Rincón con el M 31, y el C. 2 en ^elaliea con el M. 33. 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, so-
iopodrán viajar en los trenes 3i, 33.33 y 34* 
TANGER ARCILA LARACHE; 
TANGER TETUAN: d'lS, 9, l ^ S O ^ ^ O . 
TANGER TETUAN CEUTA: B'IS, 9, 13,30. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, l l v 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13 30 
I BAB TAZA TETUAN TANGER: 13'30. 
^LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMIS BENI AROS 7'15 U'SO. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7,15> 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE; IS'aO» 
LARACHE RCIL TNGER: 7, IS'SO 17% 
'LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7, im 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUA^N CEUTA: a W 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S^Oy 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8) 10̂  i r 3 0 , 13, 15 IG'SO, i r 3 0 l^SO 
ALCAZAR LARACHE: 6,45, B'SO, 10, ^'SO, U'SO 16 n'SO y 19. 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TANGER: \ 12, 16. ' 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo con butaacs Individuales STUDEBA-
RER yPANHARD LEVASSOR carro ozados en los Estados Unidos, de 
América y en Paris. Servicios en combinación con 1^ llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p 
rinoipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas 13*30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a iag 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y gevilla a las l^SO y IS^O. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algecirag a las e'OO y 8,00. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS 1^3 AGENCIAS Y OFICINAS DIjJ 
"LA VALENCIANA", 
0 c 1 a § kft. Ftafl, l'OO miúmvm éa ptroepetó* 
De 10 a 43 • *- id, id. 
Do 5Q a 99 » » 1*75 M. id. 
Do 166 a 999 > a 1*59 por cada íraodós de \& bflafraMM 
Do l & m eo adoiaoke. a PMUk 11 ^ las 1.000 Ubgruooi. »« 
Eíccieate servicio de Ooiü«dor & U CarU. 
Bebidas ds excelente» y acreditadas marpas. Tapás variadaí 
FKÉNTE AL TEATRO ESPAÑA. - LAR ACHB 







HOY HACE DIEZ AÑOS N o t i c i e r o l o c a l U L T h V í A H O R A 
Nuestro editorial de este dia se dedica a llamar la atención de 
las autoridades sobre la carestía de la vida. 
__Se hace cargo de la Coandancia de Tropas de Intendcnciaj 
, (enjentc coronel don Adolfo Mélendez y de la Jefatura de Trans-
portes Militares el comanante Zappino 
—En Tánger se declran en huelga los trabajadores 
Regresó a Tánger después de pa- Anoche a las doce se verificaron 
sar el dia entre nosotros, nuestro las pruebas de las soberbias i lumi 
distinguido amigo don Alfonso Or- naciones que durante la semana de 
tega de la razón social Ortoga Her- festejos lucirán on la avenida ÍU'i-
manos. na Victoria y plaza de España. 
UN TELEGRAMA AL JEFE DEL 
GOBIERNO ~ ~ 
LAS FABRICAS MILITARES 
Los comisionados sevillanas que 
d e 1 
pu erío. En comisión del servicio, llegaron 
1 j i i I' I1 'í I1 T1T i i i 111T i 14' * 1' \ \ i i * * * l1 * i i t' I1 i T T' I ' I ' i I ' i I11 ' ayer procedente de Arcila el capí- u oflcinaí detrás (1« e«tabl6cimi«n 
* f í t án de Intendencia señor Aizpuru to "Goya" 
£a testizidad • €£ coroneí TaHnos 
de hoy 
y el ofical de la Guardia Civil señor. 
Manrique. 
Se encuentra en Larache el dis- | 
tinguido jefe de los Servicios de' 
Valencia.—El Ayuntmiento ha en 
viado al jefe dle Gobierno general 
Berenguer un telegrama en el que 
el Municipio valenciano agradece al 
conde de Xauen, la disposición re-
ciente autorzando el uso de las ban zadas cerca del Gobierno, no se rea 
deras y dialectos regionales. lizarán los despidos de obreros que 
s se habían anunciado en las fábricas 
El abogado don Romualdo Catalá EL 0^NERAL SANJURJO EN BAR- militares. - i 'A* 
Be alquilan locales para esmérelo 
etrás de establee 
Ratón en "Goya 
durante su estancia eu Madrid han 
visitado al ministro de la Goberna-
ción, regresarán mañana a Sevi-
lla. 
Los comisionados han manifesta 
do que debido a las gestiones reali-
•** "participa a sus clientes que el dia 
Para examinarse marchó ayer a 1 de julio próximo trasladará su 
CELONA .UN NUEVO RECORD DE NURMI 
cel 
tro» 
Hoy festividad de San Antonio,! Intendencia de Marruecos coronel c;eviiia y Granada, el estudioso jo- bufete a la travesía del Chinguiti Barcelona—Ha llegado el director \ t í ^ n d r e s — E | famoso corredor 
lebran su fiesta onomástica núes Fariñós, que inspeccionará los s e r - ' y ^ D. Eduardo Vázquez, hijo del casa de Asayag, entrada por la ca- general de la Guardia Civil general Nurmi ha hatido ayer el record del 
estimados amigos los señores vicios del Cuerpo en nuestra Cir- üustrisimo señor cónsul de España, líe frente al garage africano 
Grau Con- conscripción. Company, Torregrosa, 
treras Español, Dormido, Rodn - A tan distinguido jefe, enivamos 
uez Alarcón, López Escalnt, Re- nuestra cordial bienvenida. 
Jflja' Cremades, Pedresa, Ortiz , ' 
Alcalde, López Collado, Sánchez Gi ..«~r-~««-.?^«. n ,, , . « 
•^n, Juncá Coler,'Balaguer, Arma-
rio1 Cabello, Montesinos, Sanz Neira 
Martin de al Escalera, Rossell, Fuen 
tos y nuestro estimado compañero 
Antonio Gavilán. A todos enviamos 
nuestra felicitación. 
JVotabtes indígenas 
a (a €xposicion de 
SeuMa 
i 
Felizmente dió a luz un hermoso 
niño la joven esposa de nuestro es-
timado amigo don Amram Amse-
lem, representante en esta plaza de 
la Compagnie Marocaine. 
A los felices padres y demás fa-
miliares, enviamos nuestra felici-
tación por tan fausto acontecimien 
to. 
UNA GRAN PELICULA A la ciudad del Estatuto marchó 
don 
Hoy y acompañados del coman-
dante de Intervenciones Militares 
don Genaro Uriarte, saldrán para ayer el conocido agricultor 
• 126 4̂ Sevilla, con objeto de asistir a la Juan M, Guadarmino. 
C f CüpltClíl DCOOCL Semana Oficial del Pabellón de Ma¡ 
" rruecos en la Exposición Ibero Ame 
Mañana sábado se estrenará en el ricana, los bajaes y caides de la 
Teatro España una grandiosa su- zona de Larache. 
perproducción que lleva por ti tulo mmKmmm̂ l̂immm̂ mm 
' EJ Capitán Blood". 
Esta gran película tiene la nueva , 
CIVIL Y ASUNTOS GENERALES de 
DIRECCION DE INTERVENCION 
modalidad de que su argumento ha-, 
sado en alta mar, se lleva a la rea-
lidad en la escena, produciendo de 
una forma emocionante todos los es 
truendos del combate e incidencias 
de la lucha. 
Anoche saludamos al representan 
le de esta formidable producción 
don José Giménez Bernabé, que re-
presenta estas grandes exclusivas de 
'"Plaja" y nos confirmó cuanto se 
Ha experimentado notable mejo-
ria en la enfermedad que desde ha-
ce algún tiempo le retiene en cama 
nuestro estimado amigo el oficial 
de la escolta de S. E. don Gregorio 
la Cruz al que deseamos un 
A n u n c i o d e c o n c u r s o 
total y rápido restablecimiento. 
• • • 
Ha dado a luz felizmente una her 
^osa niña la distinguida esposa del 
TOS FERINA 
Se cura rápidamente sin inyéceiones 
ni cucharadas con Alferin "Pérez 
Pan. 
¡Pídalo en íarmacias y drogue-
rías. 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas j 
aprendizas. 
don José Sanjurjo, ron objeto^ de 
visitar a su hijo que se encuentra 
enfermo desde hace unos dias en 
esta ciuded. 
HUELGA DE OBREROS 
SHRISES? •v..r. • 
I * 
Córdoba.—El gobernador civil ha 
manifestado que espera que los, 
patronos lleguen a un acuerd con los) ' 
huelguistas, pues considera que to-
do obrero tiene derecho a que se 
le haga un contrato de trabajo. 
mundo de seis millas, habiendo sa-
lidp de Stamborg Brige y cubriendo 
esta distancia en 29 minutos y 36 
segundos. 
MUERTE DE UN FINANCIERO 
Londres.—El señor Roume, muy 
conocido en el mundo de la finanza 
! ha fallecido ayer en el Hospital de 
a consecuencia de un acci-
dente de automóvil. 
EN LAS MINAS INGLESAS 
NUEVO CARDENAL 
El doctor Banegas Gil, tiene elj 
gusto de ofrecer su nuevo domicilio! Madrid. Ha sido elevado a la ca-
avenida Primo de Rivera (casa Bus-; fegoria de cardenal el Nuhsio do Su 
f Aprobado por la Superioridad el capitán de Caballería señor Lobo, 
arriendo del pabellón destinado a 
cantina en Cuesta Colorada.se saca 
que fué asistida por la notable pro-
i fesora en partos doña María Fernán 
dez. 
fausto acontecimiento de familia. 
a concurso su arrendamiento, ad-. A los distinguidos padres envía-
mítiéndose proposiciones hasta el ^tios ^nuestra felicitación por tan 
dice en la gran propaganda que se día 25 del actual, 
vione realizado de tan moderna pe-
^Mañana daremos más amplios de? c i r c u n s t a ^ , se hallan de mani.! Ayer permaneció en Larache unas 
i n , . „, a m ^ i i u s uo A „ ^ A ^ A ^ horas el distinguido comandante de 
talles de este film que se estrenará ñesto en la sección de propiedades IntervencionesgMilitares afecto a la 
el sábado en el Teatro España. j Majzen de esta Dirección, todos los Jefatura de la circunscripción de 
El pliego de condiciones y demás 
tamante) primero centro. 
• • • 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de España. 
* * * 
Se ofreee Joven para colocaeióa 
de oficina sabiendo mecanografía f 
con oonocimientos de francés. 
le importa sueldo a percibir Ira-
bajando incluso de meritorio. 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
Santidad en Madrid, 
deschine. 
monseñor Te-
Londrs.—Dicen el gran diario de 
esta capital "Daily Telegraph" que 
dos de las principales minas de hu-
lla de Midlans se encuentra en una 
situación grave. 
Se habla de cerrirlas. 
EL REY PERMANECERA EN PA-
RIS DOS DIAS 
LA ESTANCIA DEL SULTAN 
FRANCIA 
EN 
Lyon.—El Sultán de Marruecos Si 
Mohamed, acompañado de su p r i -
Madr íd . -En el próximo viaje que meF ministr0, han lle?ado hoy a e3 
ta ciudad. 
Mañana saldrán con dirección a 
Génova y Evian donde permanece-
rán algunos dias. 
emprenderá el Rey Don Alfonso a 
Londres se detendrá en París dos 
dias en unión del ministro de Es-
tado señor duque de Alba, que acoml 
ia-1 LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN pañará al Monarca durante eu 
je. LA INDIA 
Allahabad.—La intensificación de 
Iviejeoita eompleta en 4 discos es la desobedencia civil se sigue en la 
más^ completa calma. 
I El boycotaje de todo 
Gsra&d C o n t i n e n t a l UOnm y otros muchos difloll 
U Q i a g O ^ W l l l i i i w i u a i í ^ ^ ^ i El boycotaje de todo lo que es 
Lleven sus coches para engrasar J Granáa. fotfiáuk» d* nao» AMBJ inglés' ha SÍdo decretado Por el co-
-desengrasar", por los aparatos T4 ^ ~ A i J J ^ " ^ ^ ™lé ejecutivo del Co^reso Panin-
calemit instalados en el garage Coa jf^y^g * i • 
.tinental. Sus coches qudarán lim-r 
pios de la grasa usada y se reem- . UN REGIMIENTO INGLES CON 
dias laborables y horas de oficina. Ceuta Tetuán don José Granados , ' piazará por la nueva automática- r \ r I i | Q n i I - J O r t á / i a 
| Los gastos de publicación de este siendo saludado en esta por gran ,mente. Limpia las cajas de reloci- • ' ' i n f l a n U C l U i l O U Q 
[ anuncio serán por cuenta del ad- número de jefes y oficiales y ami-$dade8, puentes traseros y todo aquij " * • 
\ . . . . - x — : . ;&os de este distinguido jefe que du;iio que necesitase de engrase. Prue- SSP1CIALISTA Wí BNFBRiTBDA^ 
M O D A S 
AííTtGÜA CASA D E L PASAOS D I 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diec 
pesetas en adelante. Id de niña des-
de seis. Traje crespón de seda, des- m̂'̂m~m lo enviamos nuestro más afectuoso 
de sesenta pesetas. Casa de Gaugi ANTES DE ANUNCIARSE CONSUL saludo de bienvenida. j 
&ino. (Frente antiguo soco) encima TE ^ NUEVAS TARIFAS DE 
de la Andaluia. PUBLICIDAD DE ESTE DIARIO 
ben y se convencerán. DES DB LOS OJOS 
judícatano. t rante varios años perteneció a las 
Tetuán 10 de jumo de 1930. ! intervenciones Miiitares de Lara 
E l Director interino R. FERNAN- che. j^spombles coches de ocasión de¿ 
DEZ RAMOS. Í Al comandante Granado, con el ™ n a ^ a ™ S ' . ^ ,ca aOspitaks HUiisi 
que nos une una antigua amistad 
Aviso 
imoortante Z.H.6. 
Los señeres Cariat y Compañía, tgentei de la cerveza 
Z. H. B . , tieoen el heoer de infernar a so fiel clieD-
tel», que a petar de la tío buena acogida que dió el 
público al concurse de cápsulas Z. H. B.» efectuada en 
Oiciembre del año pasado, este ano se propone hacer 
un mayor resale, que consiste eu 
P5^ 
Después de la difícil operación qui 
rúrgica a que fué sometido por el 
notable cirujano doctor Grau, ha 
observado bastante mejoría el niño 
que fué atropellado por un automo 
vi l el pasado día 30. 
Igualmente se encuentra notable 
mente mejorados los otros dos he-
ridos. 
bios Renault a precios sumamente 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Yietcria.—Lfcrmefe| 
Bombaron & Hazan 
y de la Orna Roja 
'(Diplomado del instituto OftálmH 
Nacional de Madrid 
y de i lo ie i Dieu de Parí» 
f.AMH*0 D3 LA GÜUDÍHA NUM. 41 
Kerae de eenimii* de • o 0 di ** 
m^z d i BiBrtái 
I 
DIRECCION A LAS INDIAS 
Londres.—Se ha ordenado salga 
de Gibraltar con direción a la I n -
dia un regimiento inglés. 
LOS SUCESOS DE LA INDIA 
Allahabad.—El comité ejecutivo 
del Congreso acaba de publicar al-
gunas resoluciones pidiendo al país 
desobedecer públicamente las re-
cientes ordenanzas, guardándose de 
toda clase de violencias y acontar 
la campaña do boycotage y de re* 
húsar el pago de los impuestos. 
• A G E N T g S P A R A M A ^ f a U E C O f e 
C O R 1 A T X C ' ^ EN T A N G E S 
! Ha experimentado ligera mejo-
ría en la grave dolencia que desde 
hace unos dias la retiene en cama 
la joven y bella esposa de nuestro 
¡ estimado amigo don Blas Rubio y 
I hacemos votos por que la enferma 
llegue rápidamente a^su total resta Praméfonoe y discos ' L a ^oa d* 
blecimíento, | u Amo". Esta casa invita a su dia-
*** iinguida clientela a escuchar loe 
Ayer falleció en Tánger la distin- Altimos discos de "La Vos de su 
guida señora doña Mesodi Abitbol Amo" en tangos argentinos por 8*a 
¡ de Pinto, siendo su muerte sentidí- thcs Terrado. El alma de Ja copla' ! 
I sima pues la finada gozaba de ge- ¿ pCDa (Wj9) Qtterriu ^ ' 
¡nerales simpatías en la cfüdüd „ „ . ^ ' „ _ ' ; 
Estatuto» - por Velleio, Angelilio, Marchsna,' 
j A su atribulado esposo y descon * el NiSe d*1 m ^ m V r * 
; solados sefiorea de Abitbol envía» l^&y par f | 6?qusst$ Alady y eow 
j nios nuestro más sentido pésame^ C^mpiraaie m Poío* ^ Sepepe, M 
- - - ' • • •• ' " I I 11II III i - • _ A 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
eo forma dhlíala a !& del aoteritr ¿ coea r l a . 
Mil cápsulas eaumefade» t t o a&t señal especial inte-
riormente, serán distribuidas tfttft próximos envíes. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede p»«-
•cntaria a les señores Coriat y Compañía, o a Cualquie-
ra de sos Sucarsaies e A^eociat, y %e te rbsnarft 
25 ¿Púneos, sin más formalidades qce la de firmar el 
recibo correspondiente. Laracbe. Mayo 1930. 
CEMENTO PORTI.AND NACIONAL 
G O L I A T 
Ú de mayores resistencias, el más barato 
s a i i 
Delegado para Marruecos: F. A. DIAZ.—TANGEH 
t * * 
Agtmte en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
« o * 
Depósitos en Ceuta. Tetuán, Tánger, Arcila y Larache,—De venta en los 
principalea establecimientoB 
Leche Condensada Azucaradá 
Marca MARIPOSA 
DESDÉ ÉSÍA FECHA t HAStÁ 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DB 
LA EXCELENTE Y RENOIÍPBADÁ 
Leche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
k CAMBIO DE CUATRO ETIQUE 
TAS DE LA REFERIDA MARGA 
11 canje dé eliquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
J a c o b e I s a a c L a r e d e 
Galle de la Soba, 6, fieate a ia Mekal-U JaRiaDa-LARACHE 
i » i C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-deíegado Francisco R. 6alvino 
El té dado en honor La jura de la Ban-
dera 
Ayer a las nueve de la mañana 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA- la junta se dará un recibo de ias 
LES DE ALCAZARQUIVIR 
nuestro querido cónsul señor Maris 
cal y distinguida esposa por las bri 
Af\{ f ^ r t ^ L r n c H í SÍ? f\p> liantes fiestas de sociedad que or-
ganizan y porque esta ultima ha 
MfóndOZd Y Mui ícl Gü f̂ servido para que los reputados y 
^ aplaudidos actores se lleven una tuvo lugar en esta plaza la jura 
gratísima impresión de nuestra ciu ;de .la bandera de los reclutas del las obras de pavimentación de una a d 
dad. ¿'tercer batallón del regimentó de calle que partiendo de la plaza eiíp 
rrero 
(Fecha y firma). 
Articulo 3.—Las proposicionei 
su presentación. dirigidas al limo, señor presidente 
dia y hora^ ce ^ condi_ se presentarán en la secretaria de 
ArtÍCUl0 únuesto y todos los da- la Junta de Servicios Municipales, 
clones, presupu ^ ^ la aven.da de ^ ^ 
proposiciones haciéndose constar el 
ANUNCIO 1 
Por el presente se saca a subasta tos referentes 
¡19 
isposición de quienes lo deseen galeb, antes de las 11 horas d 
examinarlos en la Secretaria de la en que finaliza el nh7n H * 
San Fernando y de los ingenieros, tica de la prolongación de la ave- Junta durante el plazo de admisión ^ de -roposici J s 
Antes de la jura se dijo una misa nida de Sidi A l i Bugaleb, ha dj • ^;„„ ,T 
que fué escuchada por todas las dar .acceso a los campamentos Ge-
fuorzas do la gr iBir^^m. | neral y de Regulares de esta ciu-
Seguidajnonte se efectuó la jura dad, ascendentes a la cantidad de 
Hoy viernes de tres a tres y me- tomando juramento a los reclutas 24.920"G8 pesetas españolas por el 
dia de la tarde y en unión de su el comandante mayor del citado re plazo de quince dias a contar de 
querida familia, marcha a España gimiento don Inocencio Suarez. : esta fecha y con arreglo a las con-
via Ceuta, el prestigioso coronel don Se. hallaban presentes los coroneles diciones siguientes. 
Luis Castelló. don Luis Castelló y don Manuel Ló- '. Artículo 1.—Podrán concurrir a 
Desde el Real Hotel en donde hoy^pez Gómez. j la subasta por sí o por medio de 
a la una. de la tarde le da una co-\ Terminada la jura las fuerzas des representantes debidamente autori-
sión durante su corta estancia. 5 . , , ^ • •, ^ , ^̂  , i , , 
mida la población civil , partirá el filaron brillantemente en columna zados los narticulares v empresas 
• Aesta airradahle fiesta celebrada - . . ; , , ^ • . ' 7 J R " 
el miércoles en IB morada de los m***0' y ^ e n d o m,ltar- ^ de hon0^ S,endo estas mandadas W tengan capacidad legal para JUNTA D E S E R y i c i O S MUNICIPA-
El coronel don Luis Castelló y por el comandante don José Ayu- contratar 
señores de Mariscal, acudió lo más , • , ' i 
distinguida esposa, nos deja el gra-i so. | Artículo 2—Las proposiciones se 
Extremadamente simpática y ani 
mada resultó la brillante fiesta or- ————————~ 
ganizada por lo? señores de Maris C?! ^ r ^ r r k f y r ^ j ^ á c i + A 
cal en honor de los eximios a r t i s - ' ^ J í U l l ü O a S I S 
tas don Fernando Diaz de Mendo-
za,}' Maria Guerrero. 
Eran deesos de nuestro ilustre 
cónsul. Interventor don Luis Maris 
cal y distinguida esposa que los 
esclarecidos actores gloria de la 
escena española, se llevaran de 
nuestra población una grata impre-
proposiciones, en los días y ho- Articulo 4.-Con las proposicie-
ras hábiles de oficina. es se acompañará las s^uiPntes 
Articulo 7.-Todos los gastos que^ doCumentaciones: 
a) Documento de identidad del 
proponente (cédula personal, cé-
dula de nacionalidad o tarjeta de 
lleve consigo la ce.ebración de la 
subasta será de cuenta del adjudi-
catario. 
Alcazarquivi" a l'1 do Junio de 
1930. 
E] Cónsul Yicepres Mente 
LUIS MARISCAL 
florido de nuestra buena sociedad], 
galantemente invitada. 
A las seis de la tarde hora seña-
lada, empezaron a llegar los in -
vitados. 
Para asistir a esta fiesta, vino de 
Larache S. E. el Excmo. Sr, don 
Federico Caballero, con su distin-
guidos hijos. 
Además de las personalidades ya 
mencionadas acudieron con sus res-
petables y elegantes esposas los se 
nures de Castelló, Yague, Alcaide 
de la Oliva, Tapia Ruano, Hontoria 
SÍCSU, Car^ia Veja, señoritas de.| 
Labra y de Grando con su hermano 
y padre respectivamente. 
AsKiorun igualmente el bajá de 
ra ciMsra cáid Melali y las señoritas 
Julila Pérez, Felicidad Serrano, Isa 
bel Baltar, Maria Badia y Rachel 
Abuharan. 
Los señin e? de Mariscal que tan ad 
mirablemente hicieron los honores 
de la casa, con su encantadora so-
brina, obsequiaron osplén.iidamen 
te a los invitados con bocadillos, r i 
cas pablas exqnistos' dulces, aro 
. inático. ¡te. ['misimns licores y he-
LES DE ALCAZARQUIVIR 
to encargo de que en la imposibili-j Con dicho motivo se le sirvió a redactarán en papel sellado de una 
dad de despedirse de sus numero- las fuerzas un abundante rancho peseta, o en papel común, con p ó - | ANUNOlO 
sas amistaos lo despiannios por me 
diación de nuestro diario. 
Roperíüo de San 
Antonio 
Hon viernes festividad del Santo 
Patrón, de este Roperillo y como 
en • años anteriores tendrá lugar a 
las cinco de la tarde el reparto de 
.ropa a los niños pobres de ambos 
sexos. 
El reparto de prendas se verifica 
'rá en el jardín de la Misión Cató-
lica y al mismo quedan invitados 
por la presente todas las asociadas 
y asociados. 
Si el esíado dél tiempo no lo por 
mitiera, el referido reparto de pren 
das será aplazado para;.:fecha que 
oportunamente se anunciará 
extraordinario 
Sacas de corres 
pondenda 
identidad. 
b) Testimonio de poder o do-
cumento ¿itestiguador de su man-
dato si el proponente no lo hiciese 
en nombre propio. 
c) Testimonio o documento fe-
haciente de sociedad si el propo-
nente fuese una persona colectiva. 
d Resguardo acreditativo de 
haber constitutido como fianza pro 
visional un depósito de MIL OCHEN 
| TA Y CINCO PESETAS OCHENTA 
Por el presente se saca a subasta^ Y CINC0 CENTIMOS en la Caja de 
las obras de pavimentación de la la Junta 0 en el Banco áe Eslado 
D O n d e — ' ' ^ ; • ; calle que part ie„do del Banco de de Marrüecos 
liza de igual clase, ajustándose alj 
siguiente modelo: 
r 
? s i 
ascendentes a la cantidad de pese-
a que hace 
referencia el Dahir de 21 de junio lo hace en nombre propio o en 
Por noticias particulares nos in representación de particular o em- tas españolas 2i.716'88, por el pía- ^ i g2^ 
formamos que la correspondencia presa) enterado del anuncio de su-'zo de quince dias a contar de esta Articulo 5 _po r |a Secretaria de 
del avión que salió de esta plaza basta publicado en la Prensa local 
el dia 4 del actual para España, y para las obras de pavimentación de 
que debe de corresponder al avión' una calle que partiendo de la pla-
postal desaparecido de la línea ae- za elíptica de la prolongación de la 
fecha y con arreglo a las condicio-
nes siguientes: 
Artículo 1.—Podrán concurrir a 
la subasta por sí o por medio de 
la Junta se dará un recibo de las 
proposiciones haciéndose constar el 
dia y hora de su presentación. 
Articulo 6.— El pliego de condi-
ciones, presupuesto y todos los da-
a disposición de quienes lo deseen 
examinarlos en la Secretaria de la 
SE VcNQEN 
Al contado y a plazos los terrenos 
de don Juan Cano situados frente 
al Jardín de la Paz, y Paseo de 
López Olivan. 
rea Larache Sevilla, ha sido encon avenida de Sidi Al i Bugaleb ha de representantes debidamente autori-
trada en la playa de Tarifa. | dar acceso a los campamentos Ge- zados, los particulares y empresas ^ referentes a las obras t 
Según oslas noücias la referida neral y de Regulares de la ciudad que tengan capacidad legal para 
coiTespondcncia fué Encontrada en de Alcazarquivir se compromete a' contratar. 
la playa de Tarifa por un carabi- llevar a cabo las referidas obras Be Artículo 2—Las proposiciones se durante el plazo de admisión 
ñero, quien a su vez la entre-ó pavimentación por el precio de ' redactarán en papel sellado de una de proposiciones en los c!jas y ho-
ras hábiles de oficina 
Articulo 7.—Todos los pintos que 
lleve consigo la celebración de la 
subasfci será de cuenta del adjudi-
catario. 
Alcazarquivir a 10 de junio de 
Tanto los señores de Mariscal co 
mo su bella sobrina señorita Ehua 
iJ.ritZj atendieron a todos los inv i -
tados con extremada bondad 
>/ La notable orquesta del Teatro 
Alfonso XIIÍ no cesaba de ejecutar 
preciosos bailables que fueron apro 
vechados por numerosas parejas. 
Antes de empezar la fiesta de laj 
que ha de guardarse grato recuer-
do, en el patiq el jardín del edifi-..Pi:,imera convocatoria y a las 16 en | 
ció hicieron varias fotos de todos se^unciaj con objeto de ^Irgir Irs o.5r j 
PEÑA MILITAR. ALCAZARQUIVIR 
Convocatoria 
Por la presnte se convoca a j u n - | 
ta general que tendrá lugar el día 
15 de los corrientes a las IS'SO enj 
al comandante dé Marina, quien or pesetas (en letra y número ' aju?- peseta, o en papel común, con pó-
denó fuera depositada en la oficina tándose en un todo al pliego de con liza de clase^ ajustándose al 
de Correos de la referida pobla- diciones de subasta y al de faculta- siguiente modelo: 
ción. rtivas del proyecto. ' j Don de nacionaiidad ve-
Esas mismas noticias nos dicen | (Fecha y firma). ' cino de con ¡^^cijíjcí en la ca-
que difícilmente se puede leer las* Articulo 3—Las proposiciones ]]c de número (expresando 
Erecciones de las carias por haber, dirigidas a] limo, señor presidente gi lo hace en nombre propio 0 en ^ 
estado tanto tiempo en el agua. se presentarán en la secretaria de representación de particular o em-
fe ^unt'a de Servicios Municipales, presa) enterado del anuncio de su-
sita en la avenida de Sidi Al i Bu- basta publicado en la Prensa local 
| galeb, antes de las H horas del día para m obras de pavimentación de 
¡ en que finaliza el plazo de admi- la caiie del Banco de Estado de' 
Marruecos de la ciudad de Alca-; 
Featra 
El Cónsul Vicepres-áente 
LUIS MARISCAL 
Hoy viernes la hermosísima pe- sión dc proposiciones. Marruecos de la ciudad de A l c a - ^ M ^ O CBTBD DH PAQÜ»«, ^ 
líenla de gran atracción y largo Articulo 4.-Con las proposicio- zarquivir se compromete a 1Ievarl BLUB BAJf» 
metraje tiujada El Cacique , in nes'se acompañará las siguientes 4as referidas obras de pa.j ~ -
documentaciones: vimontación por el precio de W WWlt tW Ü « J ^ 
a) Documento de identidad del pesetas (en ietra y número) ajus. ^ lal B a a t w í ü a l 
proponente (cédula personal, certi- tándose en un todo al pliego de — -
edado de nacionalidad o tarjeta ae condiciones de subasta y al de fa- 'W Ym&M ffi ÍA 7!MSDA 9A 
cultativas del proyecto. ) 
terpretada por Charles Murray. 
¡Rutomouifislas, 
atención! 
ios concurrentes núestro compañor gos vacantes y refor na t " . Regí;- ¡ "La Igualdad", fuouraal de la 
giáfico Ricart y d competente aficio,ment0' rogando su puntual a s i s - ^ » «Buier" <Se TetuAn situada «i* 
'teTlcia- 'la calle Znaldia, quedará abierta el 
Alcazarquivir 5 de junio de 1030 
nado don Luis Tapia Ruano. 
A las ocho y media, los señores" 
Diaz de Mendoza y Guerrero se retij 
raron, despidiéndose de todos y ex-
presando a los señores de Mariscal 
&u intensa gratitud por la simpáti-i1 







b) Testimonio o documento ates 
tiguador de su mandato si el pro-
ponente no lo hiciese en nombro 
propio. 
c) Testimonia . .Icsumento fo-
públioo a partir de hoy 10 d4| haciente de sociedad si el propo-
•pmarzo ea áondA eneoniraréis todo 1(|; tiente fuese una persona colectiva, 
j.que eonoierne al ramo da autos,' c; Resguardo acreditativo de 
L a C a m p a n a 
CÓNÍTTERIA Y PASTELERIA 
Se reciben encargos para santos, bodas y bautiíoí. 
¡Visitad esU oasa antas di liaee^ ^^ber constitutido como fianza pro' Zoco de sidi Bubamed. Junto a la Bandera Española.-Alcazarquivif 
1 vuestras eompraa an d&adf fceréM YAGUE 
• 1 !•• • j u i . i n 1 i bien attndidoo. 
A las nueve y media se dió por t?K>A USTED EN ALCAZAR UDIA-| ^ 
terminado tan agradable acto, RIO MARROQUI" EN EL ESTABLE _ _ ^ ^ ^ ^ 
Nuestra sincera felicitación B CIMIENTO "OOYA' | SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
vÍ3Íonal_un depósito de MIL OCHEN 
Y CINCO CENTIMOS en la Caja de 1 
la Junta o en el Banco de Estado 
de Marruecos, | — — 
e) L a certifleaoión a que hace ^ ^ ^ ^ B I L I ÉTES D E S D E L A R A C S B ^ ^ 
referencia el Dahir de 21 do Junio f » 0 0 10 ,ILLET 
FernocarrH de Larache a Aicéizar 
'do 1929. 
Articulo 6,—Por la Secretarla do. 
D I ESPAÑA 
Useafclentai 4* «cía esrea m Ua 
s$e baratnit les i n s»»w8at atói tM-
aémiea jr ¿« mayaf disFioléa. 
Piezas da recambio 
Afeóte para Cenia. Larache, Alcázar 
f Arcfls; JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache; Travista CbSofnfH (Dele^a-
eféa Hispana Salsa). 
gencia Juan Lópei 
I Servicio de camionetas para p»-> 
«ajeros. Salida de Alcázar para Te* 
fer, Muires 7 Mexerah a las ochó 
de la mañana 7 a las dos de la tarde. 
j Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
i Servicio de carga entre la pobla-
íoión y la estación del ferrocarril. 
Agerte: GGuillermo Reyes. 
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K O T A . ~ E I serrieie desde la Plaia de Éspáia, es ¿«^•¿í 
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